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potaknuti	na	dijalog	uvijek	u	navedenom	Aristotelovu	geslu	da	‘dva skupa’ 





nute	 su	 tri	 ključne	 odrednice	 koje	 su	 u	 bitnome	 obilježile	 njegovo	 plodno	
filozofsko	stvaralaštvo:	politika,	praktična filozofija	i	svijet života.2
Crtice iz života
Opraštajući	 se	od	vrijednoga	 suradnika	 i	dugogodišnjega	člana	Savjeta	ča-
sopisa	 Filozofska istraživanja	 i	 Synthesis philosophica,	 prigoda	 je	 u	 ovom	



































objavio	povijesno-znanstveni	roman	Izlazak iz svemira 1988.,	scenska	prika-
zanja,	a	posebice	je	povijesno	istraživao	život,	ćudoređe	i	vjeru	starih	Hrvata.	
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poslovima.	Tu	započinje	njegova	priprema	za	odlazak	u	sjemenište	u	Split	









































»Politika,	praktična	 filozofija	 i	 svijet	života.	
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profesori	 Joachim	 Ritter	 i	 Ludwig	 Landgrebe.	 Prema	 svojim	 profesorima	
osjećao	je	izrazitu	lojalnost	i	nastojao	je	ukazati	na	značenje	njihovih	ideja	i	
djela.	Prevodio	je	njihova	djela	i	referirao	se	na	zajedničke	filozofske	postav-
ke.	Doktorsku	disertaciju	pod	naslovom	Wissenschaft und Geschichte in der 
Phänomenologie Edmund Husserls objavio	je	na	njemačkom	1962.	Hrvatski	
je	prijevod	tiskan	1968.	pod	naslovom	Znanstvenost i povijesnost u fenome­
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je	 kao	 dekan	 Fakulteta	 gorljivo	 branio	 ustanovu	 i	 nastojao	 zaštititi	 kolege	
sveučilišne	profesore	optužene	za	hrvatski	nacionalizam.	Među	optuženima	






zalaganje	dekana	 i	 zauzimanje	 za	progonjene	kolege	dovelo	 je	do	njegova	
isključenja	 iz	 Saveza	 komunista	 neposredno	 nakon	 prestanka	 dekanskoga	
mandata	te	do	optužbe	za	»građanski	liberalizam	i	konzervativizam«.	Premda	
je	ostao	i	dalje	raditi	na	Fakultetu,	političke	etikete	i	prikačena	nepodobnost	
bile	 su	 stanovit	uteg	za	društveni	angažman	 i	znanstveno	djelovanje.	Ta	 je	











Supekom.	 Obnosio	 je	 dužnost	 zamjenika	 generalnoga	 direktora	 IUC-a	 od	
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neutici	 i	politici.	Veže	ga	nadalje	 i	 solidarnost	u	prijeporu	s	praksisovskim	
































1968.	za	knjigu	Znanstvenost i povijesnost u filozofiji Edmunda Husserla.	Po-
tom	je	1990.,	u	godini	demokratskoga	prevrata,	primio	republičku	nagradu	za	
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ke.	Niz	seže	od	Filozofije i politike 1973.	i	Moderne filozofije i politike 1986.	
preko	Metafizike i praktične filozofije 1988.	do	dva	»priloga	praktičnoj	filo-





skih znanosti i transcendentalna fenomenologija 1990.	i	Filozofija kao stroga 
znanost i druge rasprave 2003.,	Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo Ernsta	
















serla,	 poglavito	 iz	 njegova	 promišljanja	 uzroka	 krize	 europskih	 znanosti	 i	
transcendentalne	fenomenologije.	Pojam	svijeta života	kao	»svijeta	kako	se	
pojavljuje	u	svakodnevici«,	kako	ga	je	označio	Gadamer,	iskazuje	temeljnu	






vrednovati	 te	nastaviti	dalje	 istraživati.	Težište	 je	na	vrednotama	i	svrhama	
dobra	činjenja	i	življenja	u	ljudskoj	zajednici.	Tražio	je	putove	fenomenolo-
gije	političkoga	života	iz	obzora	europske	tradicije	u	kojoj	se	politika	prepo-
znaje
»…	kao	svjesno	nastojanje	ljudi	oko	ozbiljenja	pojedinih	aspekata	povijesnog	svijeta	života	u	
obliku	postizanja	najvišeg	dobra	što	ga	ljudi	mogu	postići	kao	ljudsko	dobro	u	državi	kao	zajed-
nici	slobodnih	i	jednakih	građana.«8
Slobodan	čovjek	u	građanskom	društvu	jednakosti	glavna	je	svrha	kojoj	treba	
služiti	politički	ustroj	i	pravni	poredak.
Pavo Barišić
7
Ante	Pažanin,	Fenomenologija političkog svi­
jeta,	Politička	kultura,	Zagreb	2007.,	str.	12.
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